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Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala atas taburan kasih sayang, rizki, 
nikmat dan karunia-Nya. 
Engkau berikan berbagai kemudahan dan kekuatan, sehingga karya ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Kedua orang tua saya yang saya sayangi, serta semua anggota keluarga yang selalu 
membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya setiap waktu. 
Teman kecil, teman SMP, teman SMA, teman game, teman di STMIK AKAKOM 
raafi, fajar, mendi, irvan, bayu, novan, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita dapat bertemu 
kembali di lain waktu. 
Semua pihak yang telah membantu baik materi, tenaga dan doa. 












“Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai apa 















Di Desa Mojosari, kecematan Kedawung, kabupaten Sragen dalam 
memberikan informasi kegiatan tiap bulaan dan informasi bantuan anggota kelompok 
tani masih menggunakan kertas undangan yang disebar kepada masyarakat melalui 
ketua kelompok tani. Dengan cara ketua kelompok tani menyebarkan kertas 
undangan kepada anggota kelompok tani, sistem ini ternyata membutuhkan waktu 
yang panjang dan kurang efektif.  
Sistem yang dibangun berbasis web dengan framework code igniter dan basis data 
menggunakan MySQL dengan tabel terdiri dari tabel users, tabel informasi, tabel 
distribusi, tabel proposal, tabel kas, tabel kepala desa dan table anggota. 
Informasi yang diberikan untuk anggota kelompok tani di sistem ini yaitu berupa 
informasi kegiatan, distribusi bantuan, dan laporan kas tiap bulan. 












Alhamdulillahi Robbil „Alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah Ta‟ala, berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Aplikasi Pendataan Dana bantuan 
Kelompok Tani “Sri Rejeki” Di  Desa Mojosari Kecamatan Kedawung Kabupaten 
Sragen”. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa 
Sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti 
petunjuknya hingga akhir zaman. 
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berupa bimbingan, 
saran, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T, selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Jenjang Strata Satu (S1) STMIK AKAKOM Yogyakarta yang 
telah memberikan izin penelitian. 
2. Bapak Edi Iskandar, ST., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat dalam penyusunan 
tugas akhir ini. 
3. Bapak Badiyanto, S.kom., M.kom. yang telah banyak memberikan nasehat, 
arahan, dan masukkan selama penelitian ini. 
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak 
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dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah 
diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis 
peroleh selama ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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